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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Niveles de Escritura  en Infantes  
de 5 años, Distrito de Independencia, 2016” 
Este trabajo de investigación trata de determinar en qué nivel de escritura se 
encuentra el niño a la edad de 5 años.  
En la introducción se da a conocer  la realidad problemática, el marco teórico, 
utilizando diferentes  autores, los problemas, justificaciones y objetivos que me 
llevaron a esta investigación. El Método es todo el proceso  de la metodología, 
discusión y conclusiones.                                                                                               
Esta investigación ha llegado a conclusiones interesantes y realistas; sin 
embargo, acepto cualquier observación que ustedes de manera constructiva 
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El presente estudio tiene como  objeto, conocer en qué nivel de escritura se 
encuentran los infantes  de 5 años, Distrito de Independencia, 2016. Objetivo: 
Determina nivel de  escritura en infantes  de 5 años, Distrito de Independencia, 
2016. Tipo de investigación: Es de tipo Descriptiva Simple, ya que solo se 
describió la situación en base al tema que se plantea, no se toma acción ante ello, 
solo se describe resultados. Sujetos: La muestra está conformada por 133 niños 
Distrito de Independencia, Red N°5. Resultados: Se puede observar que del total 
estudiantes, se encuentran en un nivel medio ya que se obtuvo un 69% y solo un 
porcentaje alto de 31%, estos resultados fueron recogidos a través de la 
evaluación de una lista de cotejo que se realizó. Conclusión: Se puedo 
determinar que los estudiantes de 5 años del Distrito de Independencia,  se 
ubican en un nivel medio. Por lo tanto se  concluye que están dentro de los 
niveles Pre Silábico y silábico, aunque se apropia más del primer nivel. 
 















The present study aims, know at what level are writing infants 5 years, District of 
Independence, 2016. Objective: Determines level of writing in infants 5 years, 
District of Independence, 2016. Type of research: Is Descriptive type Simple as 
only the situation based on the theme that arises described, no action before it is 
taken, only results described. Subjects: The sample consists of 133 children 
District of Independence, Red No. 5. Results: One can see that the total students 
are at an average level since 69% was obtained and only a high percentage of 
31%, these results were collected through the evaluation of a checklist that was 
performed. Conclusion: I can determine that students District 5 years of 
Independence are located at a medium level. It is therefore concluded that the 
levels are within Pre Syllabic and syllabic, even appropriates more of the first level 
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